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XVHG E\ VHFRQGDU\ VFKRRO VWXGHQWV IRU FRQYH\LQJ WKHLU NQRZOHGJH RI JUDPPDU LQWR WKHLU OLYHV E\
FRPSDULQJWKHLGLRPVXVHGE\WKUHHGLIIHUHQWODQJXDJHVWKURXJKDQDORJ\
$FFRUGLQJWR$NVDQ$'R÷DQLGLRPV±LIQRWWDNHQRUDGRSWHGIURPDQRWKHUQDWLRQDVD
UHVXOW RI FXOWXUDO UHODWLRQV ZLWK LW ± DUH ZRUGV WKDW UHIOHFW WKH ZRUOG YLHZ RI D QDWLRQ WKDW VSHDNV D
ODQJXDJH LWV OLIHVW\OH HQYLURQPHQWDO FRQGLWLRQV FXVWRPV DQG EHOLHIV WKH DVVHWV DQG FRQFHSWV LW JLYHV
LPSRUWDQFHEULHIO\ LWVPDWHULDO DQGVSLULWXDOFXOWXUHGLVSOD\V WKHZD\ WKDWQDWLRQ WKLQNVHYHQ LWV MRNHV
DQG LQYHQWLRQV DQG WKHVH ZRUGV DUH LPSRUWDQW IURP WKH DVSHFWV RI OLWHUDWXUH DQG IRONORUH DV ZHOO DV
OLQJXLVWLFV%HVLGHVWKHVHHOHPHQWVUHIOHFWWKHLQQHUVWUXFWXUHDQGVHPDQWLFIHDWXUHVRIHDFKODQJXDJH
7KDQNV WR WKHVHIHDWXUHV WKH LGLRPVFRQVWLWXWH WKHGLVWLQFWLYHXQLTXHDVSHFWRIHDFK ODQJXDJH
WKH\VKRZWKHZD\DODQJXDJHH[SUHVVHVDQGXQGHUVWDQGVWKHIDFWV/LQJXLVWVDQGIRONORULVWVFDQDQDO\]H
WKHZKROHFXOWXUHRIDVRFLHW\DQGPDNHLPSRUWDQWGHGXFWLRQVGHSHQGLQJVROHO\RQLGLRPV
2Q WKH RWKHU KDQG LW KDV EHHQ HPSKDVL]HG LQ &RPPRQ (XURSHDQ &ULWHULD DFFHSWHG E\ WKH
(XURSHDQ&RXQFLOLQUHFHQW\HDUVWKDWLQRUGHUWREHFRPSHWHQWLQDODQJXDJHRQHKDVWRNQRZDERXWWKH
XVHVRIWKDWODQJXDJHDVZHOODVWKHIRUPDOIHDWXUHVRILW/HDUQLQJDODQJXDJHUHTXLUHVWROHDUQDERXWWKH
VRFLDODQGFXOWXUDOFKDUDFWHULVWLFVDERXWWKHQDWLRQVSHDNLQJWKDWODQJXDJH&RQVLGHUHGZLWKLQWKHVFRSHRI
WKHUHODWLRQEHWZHHQ ODQJXDJHDQGFXOWXUH LW LVDQREYLRXV IDFW WKDWDSHUVRQ OHDUQLQJDQRWKHU ODQJXDJH
EHVLGHVKLVPRWKHUWRQJXHDOVROHDUQVWKHFXOWXUHRIWKDWVRFLHW\ZKLFKVSHDNVWKDWODQJXDJH,ILGLRPVWKH
FXOWXUDOKHULWDJHRIODQJXDJHVDUHFRQVLGHUHGDVWKHUHIOHFWLRQVRIFXOWXUHLQDODQJXDJHWKHQLWZRXOGEH
FOHDUO\XQGHUVWRRGKRZLPSRUWDQWLVXVLQJLGLRPVDQGSURYHUEVLQIRUHLJQODQJXDJHWHDFKLQJ
,QWKLVVWXG\PXOWLOLQJXDOLVPZDVWDNHQDVWKHEDVLVDQGWKHUROHRILGLRPVLQWHDFKLQJGLIIHUHQW
FXOWXUHVDQGODQJXDJHVZDVDQDO\]HGLQWKHOLJKWRIFRQFUHWHDFWLYLW\VDPSOHVIURPOHVVRQV,QRUGHUQRWWR
JHW ORVWDPRQJWKHDEXQGDQFHRILGLRPVDQGDURXVHLQWHUHVW LQVWXGHQWV LGLRPVDERXWIHDUVDGQHVVDQG
ORYHZKLFKDUH IUHTXHQWO\VHHQ LQ WKHGDLO\ OLIHRIHYHU\VRFLHW\ZHUHXVHG LQ WKUHHGLIIHUHQW ODQJXDJHV
7XUNLVK (QJOLVK DQG )UHQFK ,W ZDV HVSHFLDOO\ SDLG DWWHQWLRQ WKDW WKH FKRVHQ LGLRPV KDYH FXOWXUDO
GLIIHUHQFHV)RUH[DPSOHDSHUVRQZKRIDOOVLQORYHIUHTXHQWO\LVFDOOHG³Ayran Gönüllü Olmak”>WRKDYH
D KHDUW RI ³D\UDQ´@ ZKLOH WKH VDPH LGLRP LV H[SUHVVHG OLNH ³WR KDYH D KHDUW RI DUWLFKRNH´ LQ )UHQFK
$QRWKHUH[DPSOHLV³Dara Düşmek´>WRKDYHWURXEOH@ZKLFKLVDQLGLRPXVHGIRUVRPHRQHWKDWLVLQGHHS
VRUURZZKLOHLWV)UHQFKHTXLYDOHQWLV³WRGURZQLVVRUURZ´DQG(QJOLVKHTXLYDOHQWLV³WRJHWLQDMDP´DOO
KDYLQJFXOWXUDOGLIIHUHQFHV
/HDUQLQJ WKHFXOWXUDOGLIIHUHQFHV WKDWDUH UHIOHFWHGRQ WKH FDOOHG LGLRPV IDFLOLWDWHV OHDUQLQJ WKH
WDUJHWODQJXDJHWRDJUHDWH[WHQWDQGHQDEOHVWKHVWXGHQWWRXVHWKDWODQJXDJHIOXHQWO\,WZRXOGEHXVHIXO
WRPHQWLRQWKHVHPDQWLFIHDWXUHVRILGLRPVEHIRUHDQDO\]LQJWKHLUFXOWXUDOIHDWXUHV

,GLRPVDQGWKHLUVHPDQWLFIHDWXUHV
$NVR\  GHILQHV LGLRPV ZKLFK DUH XVHG IRU H[SUHVVLQJ WKH WUDFHV VXEWOHWLHV DQG FXOWXUDO
QXDQFHVRIDODQJXDJHLQDQDJUHHDEOHZD\DV³FOLFKpGZRUGJURXSVRUVHQWHQFHVFRPSULVHGRIZRUGVWKDW
H[SUHVVWKHFRQFHSWVDQGVLWXDWLRQVZLWKDSOHDVDQWQDUUDWLYHRUDVSHFLDOVWUXFWXUHRUZLWKLQDV\QWD[DQG
XVXDOO\ KDYH D PHDQLQJ RWKHU WKDQ WKHLU OLWHUDO PHDQLQJV LQ OLQJXLVWLFV ,GLRPV ZKLFK DUH D NLQG RI
ODQJXDJHH[SUHVVLRQPDGHRIWZRRUPRUHZRUGVDUHOLQJXLVWLFVWUXFWXUHVWKDWORRNOLNHQRXQVDGMHFWLYHV
DGYHUEVRUFRPELQHGYHUEVWKDWH[SUHVVWKHIHHOLQJVDQGLGHDVLQDQLQWHUHVWLQJZD\´
,GLRPVZKLFKFDUU\ WKH WUDFHVRIDFHUWDLQFXOWXUDOKHULWDJHDQGH[SHULHQFHVRIDVRFLHW\JHQHUDOO\
KDYHDVSHFLILFPHDQLQJRWKHUWKDQWKHLUOLWHUDOPHDQLQJV7KHUHIRUHWKH\PD\QRWVHHPPHDQLQJIXOZKHQ
WUDQVODWHGLQWRDQRWKHUODQJXDJH)RULQVWDQFHWKHLGLRP“Battre le briquet”XVHGIUHTXHQWO\LQ)UHQFKLV
WUDQVODWHGLQWR7XUNLVKDV³Çakmağı yakmak”[Burning the lighter] DQGGRHVQRWKDYHDVSHFLDOPHDQLQJ
<HW LQ )UHQFK LW PHDQV ³7R OLNH VRPHRQH WR KDYH D FUXVK RQ VRPHRQH´ $QRWKHU H[DPSOH LV WKH
WUDQVODWLRQRIDIUHTXHQWO\XVHG(QJOLVKLGLRP³get in a jam´LQWR7XUNLVKDV³.DYDQR]XQLoLQHJLUPHN´
>*HWWLQJLQWRDMDU@+RZHYHULWVLGLRPDWLFHTXLYDOHQWLV“Dara düşmek” [Having trouble].
:KLOHWKHLGLRPVPLJKWKDYHVSHFLDOPHDQLQJVGXHWRFXOWXUDOGLIIHUHQFHVWKHVDPHREMHFWVDUHXVHG
LQ VRPH LGLRPV WR FRQYH\ VRPH XQLYHUVDO IHHOLQJV )RU H[DPSOH “Kalp kırmak” ZKLFK LV XVHG YHU\
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FRPPRQO\LQ7XUNLVKDPRQJWKHLGLRPVWKDWH[SUHVVVDGQHVVLVXVHGDV“Briser le cœur”LQ)UHQFKDQG
“Break a heart” LQ(QJOLVKHPSOR\LQJ WKHVDPHYHUE“kırmak” >WREUHDN@DQGWKHVDPHREMHFW“kalp”
>KHDUW@LQWKUHHODQJXDJHV
$VPHQWLRQHGDERYH WKHVWXGHQWV¶NQRZLQJ WKH VHPDQWLFIHDWXUHVRI LGLRPVDUHYHU\ LPSRUWDQW IRU
FXOWXUDOHGXFDWLRQLQIRUHLJQODQJXDJHRUPRWKHUODQJXDJH%HFDXVHDV'HOLVOHHPSKDVL]HVLWLVQRW
HQRXJK WRNQRZJUDPPDUDQGYRFDEXODU\IRU WKHHIILFLHQWXVHRIPRWKHU ODQJXDJHRU IRUHLJQ ODQJXDJH
7KHLPSRUWDQWWKLQJLVWREHDZDUHDERXWWKHLGLRPVDQGVSHFLDOXVHVLQWKDWODQJXDJH

,GLRPVDQGWKHLUFXOWXUDOIHDWXUHV

,WLVDZHOONQRZQIDFWWKDWVSHDNLQJDIRUHLJQODQJXDJHDQGPRWKHUODQJXDJHFDQQRWEHSRVVLEOHRQO\
E\ NQRZLQJ WKH JUDPPDU UXOHV E\ KHDUW *UDPPDU RQO\ HQDEOHV XV WR FRPELQH WKH ULJKW ZRUGV DQG
VHQWHQFHV VWUXFWXUDOO\+RZHYHU WKH LGLRPV OHDUQHG GXULQJ ODQJXDJH WHDFKLQJOHDUQLQJ SURFHVV HQDEOHV
OHDUQLQJWKHFXOWXUHRIWKHWDUJHWODQJXDJHEHLQJOHDUQHG
$IHHOLQJRULGHDWKDWZHZDQWWRH[SUHVVE\LGLRPVLVSURYLGHGZLWKWKHSHFXOLDUFXOWXUDOLQGLFDWRUV
RIHDFKODQJXDJH)RUH[DPSOHZKHQZHDUHDIUDLGRIVRPHWKLQJZHXVHWKHLGLRP³Tüyleri diken diken 
olmak” LQ PDQ\ VLWXDWLRQV LQ 7XUNLVK +HU WKH LQGLFDWRU ³GLNHQ´ >WKRUQ@ LV LQVSLUHG IURP WKH IORUD
VWUXFWXUHRI$QDWROLD%HFDXVH\RXUVNLQVZHOOVZKHQDWKRUQSULFNV\RXUDUP7KLVPHDQVWKHVZHOOLQJV
WKDWRFFXURQ\RXUDUPVDVDUHVXOWRIVXGGHQIHDURUH[FLWHPHQWDUHOLNHQHGWRDWKRUQSULFN7KHVDPH
LGLRPRFFXUUHG LQ )UDQFHXVLQJ ³FKLFNHQPHDW´ LQGLFDWRU ³Avoir la chaire de poule´ DQG LQ(QJODQG
XVLQJ ³JRRVH IHDWKHU´ LQGLFDWRU ³To have goose pimples.” 7KH UHDVRQ IRU WKH FKLFNHQ LQGLFDWRU WR EH
XVHGLQ)UDQFHVWHPVIURPWKHIDFWWKDWFKLFNHQLVZLGHO\FRQVXPHGLQWKDWFRXQWU\DQGWKHJRRVHIHDWKHU
LQGLFDWRUWREHXVHGLQ(QJODQGVWHPVIURPWKHIDFWWKDWEHGVDQGTXLOWVDUHPDGHRIJRRVHIHDWKHU$VD
UHVXOWNQRZLQJWKHFXOWXUDOIHDWXUHVDQGVSHFLILFPHDQLQJVRILGLRPVIDFLOLWDWHVFRPPXQLFDWLQJLQWDUJHW
ODQJXDJH WR D JUHDW H[WHQW 5HIOHFWLQJ WKH VLPLODU DQG GLIIHUHQW XVHV RI LGLRPV LQ WKH WDUJHW ODQJXDJH
SODQQHGWREHWDXJKWDQGPRWKHUODQJXDJHRYHUIRUHLJQODQJXDJHWHDFKLQJFUHDWHVFXOWXUDODZDUHQHVVDQG
SURYLGHUVOHDUQHUVWKHRSSRUWXQLW\WRPDNHFRPSDULVRQVEHWZHHQFXOWXUHV
2QWKHRWKHUKDQGVWXGHQWVZKRKDYHUHFHLYHGODQJXDJHWHDFKLQJZLWKWKHFODVVLFDOODQJXDJHPHWKRG
JUDPPDUWUDQVODWLRQPHWKRGDUHRQO\VXFFHVVIXOLQWHVWVDQGH[DPVEXWXQIRUWXQDWHO\KDYHSUREOHPVLQ
VSHDNLQJDQGRUDOH[SUHVVLRQ7KHODQJXDJHOHDUQHGE\VWXGHQWVWKURXJKDJUDPPDUIRFXVHGDSSURDFKLV
QRWRQO\FRPSULVHGRIJUDPPDUUXOHVEXWDOVRWKHLGLRPVZKLFKDUHSDUWVRIHIIHFWLYHFRPPXQLFDWLRQLQ
GDLO\OLIHDUHZLGHO\XVHG
,QWKLVDUWLFOHLGLRPVZKLFKDUHXVHGIUHTXHQWO\DURXVHLQWHUHVWDQGVXSSRUWLQTXLU\EDVHGHGXFDWLRQLQ
WKH WHDFKLQJ RI )UHQFK DQG (QJOLVK DV IRUHLJQ ODQJXDJHV DQG 7XUNLVK DV WKH PRWKHU ODQJXDJH ZHUH
FKRVHQ7KH LGLRPVZHUH FKRVHQ DPRQJ VDPSOHV WKDW H[SUHVV XQLYHUVDO IHHOLQJV OLNH ³IHDU VDGQHVV DQ
ORYH´%RWKWKHJHQHUDOPHDQLQJVDQGVSHFLILFPHDQLQJVRIWKHFDOOHGLGLRPVZHUHWULHGWREHH[SODLQHGLQ
D WDEOH LQ(QJOLVK7XUNLVK DQG)UHQFK7XUNLVK FRPSDULVRQ LQ RUGHU WR FRQYH\ WKH FXOWXUDO GLIIHUHQFHV
EHWZHHQWKHPWRVWXGHQWVLQDEHWWHUZD\7KHLGLRPVFKRVHQDUHPHQWLRQHGLQWKHWDEOHVEHORZ.HOO\

7DEOH(QJOLVK,GLRPVDERXW³ORYHVDGQHVVDQGIHDU´

(QJOLVKLGLRPVDERXW/29( 7XUNLVK7UDQVODWLRQ (TXLYDOHQW
)DOOLQORYHDWILUVWVLJKW øONJ|UúWHDúNDGúPHN <ÕOGÕUÕPDúNÕROPDN>WREHVWUXFN
E\DWKXQGHUEROW@
&DUU\DWRUFKIRUVRPHRQH %LULVLLoLQPHúDOHWDúÕPDN $ED\Õ\DNPDN
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

:KHQZHWUDQVODWHWKHLGLRPVDWWKHWDEOHDERYHLQWR7XUNLVK LQWKHLUJHQHUDODQGVSHFLILFPHDQLQJVD
PDMRULW\ RI WKHP UHYHDOV FXOWXUDO GLIIHUHQFHV VWHPPLQJ IURP WKH (QJOLVK ODQJXDJH 7KHVH FXOWXUDO
GLIIHUHQFHVDWWUDFWWKHDWWHQWLRQRIVWXGHQWVDQGOHDGWKHPWRLQTXLUH)RUH[DPSOHZKHQVRPHERG\FULHV
KDUGO\ZHXVH WKH LGLRP ³İki gözü, iki çeşme ağlamak´ LQ7XUNLVKDQG LWV(QJOLVKHTXLYDOHQW LV ³Cry 
one’s heart out.´ ,Q WKH 7XUNLVK LGLRP WKH VHYHULW\ RI FU\LQJ LV OLNHQHG WR ³ZDWHU IORZLQJ GRZQ D
IRXQWDLQ´ZKLFK LV XVHGFRPPRQO\ LQ$QDWROLD)RXQWDLQ LVDQ LPSRUWDQWSDUWRI WKH$QDWROLDQFXOWXUH
+RZHYHUWKHVDPHVLWXDWLRQLVH[SUHVVHGZLWKDGLIIHUHQWREMHFWLQ(QJOLVK7KHUHDVRQIRUWKLVLVWKHODFN
RI³IRXQWDLQ´FXOWXUHLQ(QJODQGRU$PHULFD
:KLOHWKHUHDUHFXOWXUDOGLIIHUHQFHVEHWZHHQLGLRPVRIGLIIHUHQWODQJXDJHVVRPHLGLRPVKDYHFXOWXUDO
VLPLODULWLHV,QWKHVHLGLRPVWKHVDPHIHHOLQJDQGREMHFWLVXVHGLQDOOODQJXDJHV)RUH[DPSOHWKHLGLRP
³kalp kırmak´ >EUHDN D KHDUW@ZKLFK LV XVHG LQ7XUNLVK IRUPDNLQJ VRPHRQH VDG LVPDGHRIXVLQJ WKH
VDPHREMHFWKHDUWDQGWKHVDPHYHUEEUHDNLQ(QJOLVK³Break a heart”DQGLQ)UHQFK³Briser le cœur.´
$QRWKHUH[DPSOHLVWKHXVHRI³DED´DW\SHRIIDEULFDQGWKHYHUE³\DNPDN´>WREXUQ@LQ7XUNLVKXVHG
IRUH[SUHVVLQJWKHVLWXDWLRQRIIDOOLQJLQORYHZLWKVRPHRQH,Q)UHQFKWKHHTXLYDOHQWLGLRPLV³Battre le 
briquet´LQYROYLQJ³OLJKWHUXVHGIRUVWDUWLQJDILUH´DVWKHREMHFWDQG³WROLJKW´PHDQLQJVWDUWDILUHDVWKH
YHUE7KHLGLRP³abayı yakmak”FRPHVIURPWKHROGWLPHVZKHQWKHGHUYLVKHVXVHGWREXUQWKHZRROHQ
YHVWV FDOOHG ³DED´ GXULQJ UHOLJLRXV FRQYHUVDWLRQV WDNLQJ SODFH LQ ZLQWHU QLJKWV 7KH GHUYLVK LV VR
IDVFLQDWHGE\VSLULWXDOFRQYHUVDWLRQWKDWKHORQJHUIHHOVWKHKRWILUHKHKDVEXUQWKLVDED/DWHURQWKLV
IHHOLQJZDVLGHQWLILHGZLWKORYHDQGEHJDQWREHXVHGDVIDOOLQJLQORYH


)DOOLQORYH $úNDGúPHN ÆúÕNROPDN>WRIDOOLQORYH@
+DYHDFUXVKRQVRPHRQH %LUoDUSÕúPD\DVDKLSROPDN $ED\Õ\DNPDN
7REHILFNOH 9HIDVÕ]NDUDVÕ]ROPDN $\UDQJ|QOOROPDN
(QJOLVKLGLRPVDERXW
6$'1(66
7XUNLVK7UDQVODWLRQ (TXLYDOHQW
%HLQEOXHIXQN 0DYLEXQDOÕP 0HODQNROLN>PHODQFKROLF@
%HGRZQLQWKHPRXWK $÷Õ]DOWÕQGDROPDN  .DUDGHQL] GH JHPLOHUL EDWPDN
>VLQN RQH¶V VKLSV LQ WKH %ODFN
6HD@
%UHDNDKHDUW .DOSNÕUPDN .DOSNÕUPDN
*HWLQDMDP .DYDQR]DJLUPHN 'DUDGúPHN
&U\RQH¶VKHDUWRXW %LULQLQNDOELQLQD÷ODPDVÕ øNLJ|]LNLoHúPHD÷ODPDN
(QJOLVKLGLRPVDERXW)($5

7XUNLVK7UDQVODWLRQ (TXLYDOHQW
&XUOVRPHERG\
VWRHV %LULQLQD\DNSDUPDNODUÕQÕ
ENPHN
.RUNXGDQ 7\OHUL GLNHQ GLNHQ
ROPDN>KDLUWRVWDQGRQHQG@
&XUOXSLQDEDOO 7RSXQLoLQGHENOPHN .RUNXGDQ|OPHN>WRGLHRIIHDU@
7XUQDVZKLWH´DVFKDON %H\D]WHEHúLUHG|QPHN %HWLEHQ]LDWPDN>WRKDYHZKLWH
VNLQ@
7REHFKLFNHQKHDUWHG 7DYXNNDOSOLROPDN *|OJHVLQGHQ NRUNPDN >WR EH
DIUDLGRIRZQVKDGRZ@
6FDUHVRPHRQHRXWRIWKHLUZLWV %LULQLQNRUNXGDQDNOÕQÕ
oÕNDUPDN
'LúOHUL WLWUHPHN >WR KDYH RQH¶V
WHHWKFKDWWHU@
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7DEOH)UHQFK,GLRPVDERXW³ORYHVDGQHVVDQGIHDU´


0XOWLOLQJXDODSSURDFK

)UDQ]-RVSHK 0HVVQHU WKH PRVW LPSRUWDQW ILJXUH RI PXOWLOLQJXDO DSSURDFK LQ *HUPDQ\ GHILQHV
PXOWLOLQJXDO DSSURDFK DV ³D SHGDJRJLFDO SXUSRVH IRU WHDFKLQJ (XURSHDQ8QLRQ FLWL]HQVPRUH WKDQ RQH
OLYLQJ ODQJXDJHV DQG KDYLQJ WKHP DFTXLUH D PXOWLOLQJXDO LGHQWLW\´ LQ KLV ERRN WLWOHG ³(XUR&RP5RP´
0HLȕQHUHWDO
,QKLVDUWLFOHWLWOHG³7HDFKLQJ)UHQFKDQGPXOWLOLQJXDODSSURDFK´0HLQHUVXJJHVWWKDW³WKH
FRQFHSWRIPXOWLOLQJXDOLVPDSSHDUHGLQDQGLVDODQJXDJHWHDFKLQJDSSURDFKWKDWLVVWLOOLQSURJUHVV´
7KHQRWLRQRIODQJXDJHWHDFKLQJLQ(XURSHKDVVKLIWHGWRZDUGV³PXOWLOLQJXDOLVP´HVSHFLDOO\LQUHFHQW
\HDUV 7KH (XURSHDQ8QLRQ ZKLFK LQYROYHV SHRSOH IURP GLIIHUHQW ODQJXDJHV DQG FXOWXUHV UHTXLUHV WKH
)UHQFKLGLRPVDERXW/29( 7XUNLVK7UDQVODWLRQ (TXLYDOHQW
$YRLUXQFRXSGHIRXGUH <ÕOGÕUÕPGDUEHVLQHVDKLSROPDN <ÕOGÕUÕPDúNÕROPDN>WREHVWUXFN
E\DWKXQGHUEROW@
%DWWUHOHEULTXHWWH dDNPD÷ÕoDNPDN $ED\Õ\DNPDN
7RPEHUDPRXUHX[GHTXHO
TX¶XQ
%LULVLQHDúÕNGúPHN $úÕNROPDN>WRIDOOLQORYH@
&URTXHUODSRPPH (OPD\Õ\HPHN $ED\Õ\DNPDN
$YRLUXQF°XUG¶DUWLFKDXW (QJLQDUNDOSOLROPDN $\UDQJ|QOOROPDN
)UHQFKLGLRPVDERXW
6$'1(66
7XUNLVK7UDQVODWLRQ (TXLYDOHQW
$YRLUOHFDIDUG +DPDP E|FH÷LQH VDKLS ROPDN
>WRKDYHDFRFNURDFK@
0HODQNROLN>PHODQFKROLF@
6HEDLJQHUGDQVODWULVWHVVH h]QWGH \]PHN >WR VZLP LQ
VRUURZ@
.DUDGHQL] GH JHPLOHUL EDWPDN
>VLQN RQH¶V VKLSV LQ WKH %ODFN
6HD@
%ULVHUOHF°XU .DOSNÕUPDN>WREUHDNDKHDUW@ .DOSNÕUPDN
(WUHGDQVODSXUpH 3UHQLQ LoLQGH ROPDN >WR EH LQ
WKHSXUHH@
'DUDGúPHN

   6HPHWWUH j SOHXUHU JURV GH
O
HDX
øUL VXODUOD D÷ODPDN >WR FU\ ZLWK
ODUJHZDWHU@
øNLJ|]LNLoHúPHD÷ODPDN
)UHQFKLGLRPVDERXW)($5 7XUNLVK7UDQVODWLRQ (TXLYDOHQW
$YRLUODFKDLUGHSRXOH 7DYXNHWLQHVDKLSROPDN>WRKDYH
FKLFNHQVNLQ@
.RUNXGDQ 7\OHUL GLNHQ GLNHQ
ROPDN>KDLUWRVWDQGRQHQG@
$WWUDSHUODFKLHQQH .|SH÷L \DNDODPDN >WR FDWFK WKH
GRJ@
.RUNXGDQ|OPHN>WRGLHRIIHDU@
$YRLUXQHSHXUEOHXH 0DYLELUNRUNX\DVDKLSROPDN>WR
KDYHDEOXHIHDU@
%HWL EHQ]L DWPDN >WR KDYHZKLWH
VNLQ@
(WUHXQHSRXOHPRXLOOpH ,VODQPÕúELUWDYXNROPDN>WREHD
ZHWFKLFNHQ@
*|OJHVLQGHQ NRUNPDN >WR EH
DIUDLGRIRZQVKDGRZ@
7UHPEOHUFRPPHXQHIHXLOOH <DSUDN JLEL WLWUHPHN >WR VKDNH
OLNHDOHDI@
'LúOHUL WLWUHPHN >WR KDYH RQH¶V
WHHWKFKDWWHU@
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LQGLYLGXDOV WR OHDUQ DW OHDVW WZR RI WKH PRGHUQ (XURSHDQ ODQJXDJHV 7KHUHIRUH WKH PRVW LPSRUWDQW
FRQFHUQ RIPRGHUQ OLQJXLVWV LV WR GHYHORS WKHPRVW HIIHFWLYH OHDUQLQJPHWKRGV WKDW FDQ WHDFK OHDUQHUV
PRUHWKDQRQHODQJXDJH
$V$÷ÕOGHUH  VWDWHV LW¶VDQ LQHYLWDEOH WUXWK WDKWD ODQJXDJHFDQ¶WEH OHDUQW LQGHSHQWO\ZLWKRXW
WHDFKLQJDQGOHDUQLQJLGLRPVZKLFKDUDHSDUWVRIWKHFXOWXUHVZLWKZKLFKWKH\EHORQJWR,QWKLVFRQWH[W
³7KH (XSHDQ )UDPHZRUN RI /DQJXDJH 3RUWIROLRZKLFK LV YHU\ LPSRUWDQW LQ WKH QDPH RI OHDUQLQJ DQG
WHDFKLQJDIRUHLQJODQJXDJHHPSKDVL]HVWKDWSHRSOHZKRFDQXVHWKHRUDODQGZULWWHQODQJXDJHHIIHFWLYHO\
KDYHHQRXJKNQRZOHGJHRILGLRPVDQYRFDEXODU\)RUWKLVUHDVRQUHFHQWOLQJXLVWVWU\WRGHYHORSHIIHFWLYH
PHWKRGVLQWHDFKLQJIRUHLQJODQJXDJHV

,GLRPVZLWKLQWKH6FRSHRI0XOWLOLQJXDO$SSURDFK

6LQFHVHFRQGDU\VFKRROVWXGHQWVDJHJURXSZKLFKFRQVWLWXWHWKHEDVLVRIWKLVDUWLFOHDEVRUE
NQRZOHGJHOLNHDVSRQJHWKHUHDUHQROLPLWVWRWKHQXPEHURIODQJXDJHVWKH\FDQOHDUQDQGWKH\DUHRIWKH
DJH JURXS WKDW FDQ \LHOG WKH EHVW UHVXOWV LQ PXOWLOLQJXDO DSSURDFK 7KHUHIRUH WKH ODQJXDJH WHDFKLQJ
DSSURDFKRIPDQ\SULYDWHVFKRROVLQ7XUNH\VKRXOGIRFXVRQ³0XOWLOLQJXDO$SSURDFK´
,W D ZHOONQRZQ IDFW WKDW IRUHLJQ ODQJXDJH WHDFKLQJ EULQJV LQ WKH FXOWXUDO IHDWXUHV RI WKH WDUJHW
ODQJXDJH )RU H[DPSOH D VWXGHQW ZKR OHDUQV 7XUNLVK DOVR OHDUQV DERXW WKH 7XUNLVK KRVSLWDOLW\ WHD
GULQNLQJ FHUHPRQ\ 7XUNLVK FXVWRPV 7XUNLVK IHVWLYDOV DQG PDQ\ FXOWXUDO YDOXHV WKDW DUH VSHFLILF WR
7XUNH\LQGLUHFWO\WKURXJKODQJXDJHOHDUQLQJ$SHUVRQZKROHDUQV(QJOLVKDOVROHDUQVDERXWWKH(QJOLVK
EUHDNIDVW +DOORZHHQ RU ILYH R¶FORFN WHD 2U VRPHRQH ZKR OHDUQV )UHQFK DOVR OHDUQV DERXW HDWLQJ
FURLVVDQWVDWEUHDNIDVWWKHZLQHFXOWXUHFRRNLQJFUHSHVRU)UHQFKIHVWLYDOV
$FFRUGLQJ WR 5LFKDUG DQG 5RGJHUV  DQ HIILFLHQW LGLRP WHDFKLQJ SURFHVV VKRXOG LQYROYH
DFWLYLWLHV WKDW HQDEOH WKH VWXGHQWV WR LGHQWLI\ WKH LGLRPV LQ DQG RXW RI WKH FODVVURRP E\ WKHPVHOYHV
7KHUHIRUHLWZDVSODQQHGLQWKLVVWXG\WRPDNHWKHVWXGHQWVSUHSDUHDQLGLRPSRVWHUDQGWKXVWKH\ZHUH
RIIHUHG WKH RSSRUWXQLW\ WR H[DPLQH WKH LGLRPV DQG FRPSUHKHQG WKHLU PHDQLQJV EHWWHU RXWVLGH WKH
FODVVURRP,QWKLVVWXG\ODQJXDJHDQGFXOWXUHWHDFKLQJZDVDSSOLHGLQWKHFODVVURRPDWPRVSKHUHWKURXJK
GHYHORSLQJ D GLIIHUHQW FRXUVHPDWHULDO )LUVWO\ WZR GLIIHUHQW FODVVHV ZHUH FKRVHQ IRU WKH DFWLYLW\2QH
FODVVLVJLYHQ)UHQFKLGLRPVDERXWORYHIHDUDQGVDGQHVVDQGWKHLU7XUNLVKPHDQLQJVWKHRWKHULVJLYHQ
(QJOLVKLGLRPVDERXWORYHIHDUDQGVDGQHVV7KHVWXGHQWVZHUHUHTXLUHGWRZRUNLQVPDOOJURXSV)LUVW
RQO\WKHLGLRPVZHUHJLYHQWRWKHVHJURXSVDQGWKH\ZHUHUHTXLUHGWRWUDQVODWHWKHPLQWR7XUNLVK$IWHU
WKDW WKH OLWHUDOPHDQLQJVRI WKH LGLRPVZHUHZULWWHQRQRQH VLGHRI WKHERDUGDQG ILJXUDWLYHPHDQLQJV
ZHUHZULWWHQRQ WKHRWKHUVLGH7KHVWXGHQWV WKHQGUHZWKH OLWHUDODQGILJXUDWLYHPHDQLQJVRI LGLRPVRQ
SDSHU7KHQWKHVHSLFWXUHVZHUHGUDZQWRJHWKHUZLWKWKHLU7XUNLVKPHDQLQJVDVVHHQEHORZ)RUH[DPSOH
WKH)UHQFKLGLRP³$YRLUODFKDLUGHSRXOH´ZDVILUVWGUDZQZLWKLWVOLWHUDOPHDQLQJ³WRKDYHDFKLFNHQ¶V
VNLQ´DQGWKHQLWVILJXUDWLYHPHDQLQJ³KDLUVWDQGRQHQGEHFDXVHRIIHDU´ZDVGUDZQQH[WWRLW7KXVWKH
VWXGHQWVZHUHDEOHWRVHHKRZWKHVDPHLGLRPZDVH[SUHVVHGZLWKGLIIHUHQWREMHFWV










)LJXUH*URXSZRUNRQLGLRPV'UDZLQJRILGLRPV³Korkudan tüyleri diken diken olmak and İki gözü iki çeşme 
ağlamak´WRJHWKHUZLWKWKHLU)UHQFKWUDQVODWLRQV
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7KLVDFWLYLW\UHYHDOHG WKDWPXOWLOLQJXDODSSURDFKZDVXVHGYHU\HIIHFWLYHO\ LQ WKHFODVVURRPDQG WKH
VWXGHQWVPDGHLQWHUOLQJXDOWUDQVIHU7KHIDFWWKDWYLVXDOLW\ZDVDWWDFKHGJUHDWLPSRUWDQFHHQVXUHGWKDWWKH
LGLRPV DUH OHDUQHG ZLWK D ODVWLQJ HIIHFW DQG WKH QHZ YRFDEXODU\ LV DOVR OHDUQHG ZLWK WKH VDPH HIIHFW
%HVLGHV VWXGHQWV¶ OHDUQLQJ QHZ FXOWXUDO GLIIHUHQFHV LQ IRUHLJQ ODQJXDJHV UHLQIRUFHG WKHLU GHVLUH IRU
FRPPXQLFDWLQJ LQ WKH IRUHLJQ ODQJXDJH DQG GHFUHDVHG WKHLU IHDU RI QRW EHLQJ DEOH WR XQGHUVWDQG D
IRUHLJQHU


















)LJXUH*URXSZRUNRQ LGLRPV'UDZLQJRI LGLRPV³Melankolik and Korkudan beti benzi atmak´ WRJHWKHUZLWK
WKHLU)UHQFKWUDQVODWLRQV

















)LJXUH*URXSZRUNRQLGLRPV'UDZLQJRILGLRPV³Kalp kırmak and Korkudan ölmek´WRJHWKHUZLWKWKHLU)UHQFK
WUDQVODWLRQV



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
)LJXUH*URXSZRUNRQLGLRPV'UDZLQJRILGLRPV³Fall in love and To be chicken hearted´WRJHWKHUZLWKWKHLU
7XUNLVKHTXLYDOHQWV


















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






)LJXUH*URXSZRUNRQLGLRPV'UDZLQJRILGLRPV³Get in a jam and Carry a torch for someone´WRJHWKHUZLWK
WKHLU7XUNLVKHTXLYDOHQWV
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&21&/86,21
,WKDVEHHQVHHQDWWKHHQGRIWKLVVWXG\LQZKLFKZHIRFXVHGRQWKHXVHRILGLRPVLQODQJXDJH
WHDFKLQJWKDWPDQ\OLQJXLVWVDQGWKHRULVWVKLJKOLJKWWKHVSHFLDOLPSRUWDQFHRILGLRPXVHZLWKLQWKHVFRSH
RI PXOWLOLQJXDO DSSURDFK 7KDQNV WR WKH DFWLYLWLHV ZH KDG FDUULHG RXW ZLWK VWXGHQWV ZH KDG WKH
RSSRUWXQLW\WRREVHUYHWKHUROHRILGLRPVLQODQJXDJHWHDFKLQJLQPXOWLOLQJXDODSSURDFK7KXVZHFRXOG
WHVWKRZDODQJXDJHOHVVRQLVDSSOLHGZLWKDQGZLWKRXWXVLQJLGLRPV
2Q WKH RWKHU KDQG RXU VWXGLHV RQ WKH UROH RI LGLRPV LQ FXOWXUH WHDFKLQJ KDYH UHYHDOHG WKDW
FXOWXUDOGLIIHUHQFHVEHWZHHQODQJXDJHVDWWUDFWWKHDWWHQWLRQRIVWXGHQWVWRDJUHDWH[WHQWDQGOHDGWKHPWR
LQTXLUH LH DFTXLUH QHZ DVSHFWV RI WKH ODQJXDJH ,W VKRXOG EH NHSW LQ PLQG WKDW WKH PRVW LPSRUWDQW
LQGLFDWRURISURJUHVVLQODQJXDJHWHDFKLQJSURFHVVLVWKHOHDUQHUV¶EHJLQQLQJWRLQTXLUH
7KH VWXGHQWV SURGXFHG TXLWH VXFFHVVIXO UHVXOWV DW WKH LQFODVV LGLRP DFWLYLWLHV (VSHFLDOO\ WKH
JDPHRI³JXHVVLQJWKHPHDQLQJRILGLRPV´ERWKHQDEOHGWKHPWROHDUQQHZYRFDEXODU\LQ(QJOLVK)UHQFK
DQG DFWLYHO\ UHSHDW WKHLU SUHYLRXV NQRZOHGJH ZKLOH FRQWULEXWLQJ WR GLVFRYHU WKH VXEWOHWLHV LQ 7XUNLVK
ODQJXDJH
7RGD\ VWXGHQWV GHILQLWHO\ GHVLUH FKDQJH LQ ODQJXDJH FRXUVHV DQGZDQW WR FRPPXQLFDWH LQ WKH
WDUJHW ODQJXDJH DV VRRQ DV SRVVLEOH 7KH FODVVLFDO JUDPPDUEDVHG ODQJXDJH FRXUVHV GR QRW DWWUDFW WKH
VWXGHQWV¶ DWWHQWLRQ DQ\PRUH 7KHUHIRUH WKH LGLRPV KDYH DQ LPSRUWDQW UROH LQ ODQJXDJH WHDFKLQJ DV DQ
DXWKHQWLFFRXUVHPDWHULDOWKDWLQFUHDVHVWKHPRWLYDWLRQRIVWXGHQWVUHJDUGOHVVRIWKHLUDJH
 $VDFRQVHTXHQFHZHFDQVD\WKDWLGLRPDWLFH[SUHVVLRQVSOD\LQLPSRUWDQWUROHERWKLQ7XUNLVK
DVWKHPRWKHUODQJXDJHDQGLQPXOWLOLQJXDOODQJXDJHWHDFKLQJ7KHLGLRPVEULQJLQDG\QDPLFDVSHFWWR
ODQJXDJH OHVVRQV DQG IDFLOLWDWH WKH WHDFKHU¶V MRE ,W VKRXOG EH ERUQ LQPLQG WKDW WKHPRUH WKH FXOWXUDO
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